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El debat mediàtic post-Diada 2012 és inabastable
i Internet encara en va plena. Aquests són alguns
enllaços claus que confirmen les diferències de visió
periodística que, a vegades, hi ha entre Madrid i
Barcelona.
portades mi nom
It ttp : //tinyu rl. com /dJcmkpe
Recull amb més de cinquanta portades de mitjans
catalans, espanyols i internacionals sobre la Diada
2012 i la gran manifestació de Barcelona. Importants
disparitats de criteris i intencions entre els diaris
d'aquí i els de Madrid. L'abc, per exemple, dedica
pràcticament tota la portada a la victòria de la
selecció espanyola de futbol sobre Geòrgia 0-1 amb
el títol "España sigue firme"
CRÍTICA OE if MBNÛE
http://tinyurl.com/9rrhy59
L'endemà de la Diada, el reconegut diari francès
analitza el tractament que els principals mitjans de
comunicació d'Espanya i Catalunya han donat a
la manifestació i apunta que rtve. La Razón i abc
han intentat ocultar en les respectives informacions
l'abast de la mobilització de Barcelona.
UN TEEEDIARIO POLÈMIC
h ttp://tinyurl. com/9rrhyS9
El Thkdimo de rive amb la notícia del milió i mig
de manifestants en el cinquè lloc de l'informatiu, per
darrere de la visita del primer ministre de Finlàndia
a Rajoy, l'aniversari dels atemptats de NovaYork, la
moratòria de Brussel·les a Portugal i el cas de José
Bretón. Ellelediario de l'endemà va rectificar.
LA FESTA
li ttp : //tinyu rl. com /czm6y3f
http://tinyurl.com/dxm3hxm
El Periódico recull el caràcter festiu de la manifesta¬
ció i proposa dos jocs als seus lectors. Per una part,
els manifestants poden mirar si surten en una gran
panoràmica de 360 graus amb so d'ambient, mentre
que, per l'altra, també poden enviar les fotos que van
fer a la "mani".
FERNÁNDEZ VARA
h ttp : //tittyu rl. com /cp 7jeu4
El líder del psoe i expresident d'Extremadura,
Guillermo FernándezVara, escriu en el seu bloc que
si Catalunya s'independitza cal que retorni els milers
d'extremenys que hi van emigrar fa dècades. El
seu post, reproduït a centenars de llocs i especial¬
ment a mitjans de comunicació espanyols, ha estat
posteriorment esborrat per l'autor, però si algú no
el va llegir el pot localitzar, quasi íntegre, aquí www.
larazon.es/noticia/4162-vara-exige-a-cataluna-
que-devuelva-los-lSO-OOO-etnigrantes-extremenos.
ISABELBUJÁN
http://tinyurl. com/cy6u58f
Isabel Bujan, una extremeña de 79 anys que des de
fa molts anys viu a Catalunya, dona una resposta
memorable a FernándezVara amb aquest vídeo
domèstic enregistrat pel seu nét i penjat a la Xarxa.
En el vídeo explica com ella i tota la família s'han in¬
tegrat perfectament i que no volen marxar. El vídeo
ha estat reproduït per molts mitjans catalans, però va
ser pràcticament ignorat a Madrid. La versió original
a Youtube ha estat vista més de 360.000 vegades.
GUARDIA CIVIL I ESTELADES
http://tinyurl.com/cf9crx
E-notícies recull un parell de perles del programa
televisiu "El gato al agua" (Canal Intereconomía).
1: AlejoVidal Quadras, vicepresident del Parlament
Europeu i diputat del pp, demana que la Guardia
Civil intervingui a Catalunya. 2: la tertúlia del
programa, amb assistència de la presidenta del pp
de Catalunya,Alicia Sánchez Camacho, critica el
mosaic del Camp Nou i les estelades del Barça-Real
Madrid. I el periodista Carlos Dávila diu que el pre¬
sident de la Generalitat és un "indigente intelectual".
"ESPAÑOLIZAR"
http://tinyurl. com /ccmmbs2
Quan el ministre d'Educació,José Ignacio Wert, va
dir que caldria "españolizar a los niños catalanes",
l'escriptor Joan Carreras va fer una cerca a Google i
va trobar una vinyeta de l'any 1937 per l'Esquella de
laTorratxa, amb un militar feixista de l'època cridant
la mateixa consigna. La piulada sobre el tema va tenir
força ressò social i als mitjans a Catalunya.
PORTADES SOBRE ESCÒCIA: 4-0
http://tinyurl.com/d4vtvs5
El dia que s'anuncia el futur referèndum sobre la
independència d'Escòcia, l'emissora racI compara
com tracten el tema a les seves portades els principals
diaris de Barcelona {La Vanguardia, El Periódico, El
Punt /Avui i Ara) i els de Madrid {El País, El Mundo,
La Razón i abc). Resultat: 4-o.Tots els diaris bar¬
celonins treuen el tema en portada, mentre que els
madrilenys, no l'inclouen en la primera pàgina.
PEDRO J.RAMÍREZ AL TWITTER
https://turitter.com/pedroj_ramirez
Pedro J. Ramírez, el director d'E/ Mundo, té més de
120.000 seguidors a Twitter. El 3 d'octubre, i sobre el
mosaic amb senyera del Barça-Real Madrid, comen¬
ta la noticia que publica el seu diari i escriu aquesta
provocativa piulada: ".Sú'ç Heil (mosaico a la catala¬
na) I en un missatge immediat, afegeix amb una
ortografia molt peculiar:"¡Cuánta agitación! Sieg
Heil significa "Viva la victoria". Sólo los nazionalistas
pueden darle otro significado y sentirse aludidos".
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* LA XARXA *
Àlex Barnet
CarmenJané, redactora de l'edició digital d'El
Periódico i una de les creadores del bloc tecnològic
Gadwoman, comenta les seves preferències quan tre¬
balla fora de la redacció:"Per fer un contingut més
elaborat prefereixo un ultrabook, que pesa al voltant
d'un quilo i té una bateria que t'aguanta set hores, i
una camera de fotos que enregistri vídeo. Ara bé, per
fer una crònica d'urgència un bon smartphone pot ser
una eina bàsica. Estalvia temps, facilita la immediate-
sa i descarrega l'esquena", assegura.
L'HORA DELS SMARÏPfíMS
Alguns mitjans de prestigi aposten per treballar amb els telèfons intel·ligents
Són casos puntuals, però cada vegada més nombro¬
sos. I tenen la seva lògica dins del canvi tecnològic i
de formats que viu el periodisme actual. Les imatges
produïdes amb un telèfon o les capacitats expressi¬
ves d'una piulada o d'un text escrit sobre la marxa
amb un mòbil probablement no siguin les òptimes,
si bé aporten rapidesa i immediatesa. En algunes
situacions, són una bona alternativa o complement
als plantejaments habituals. I, a vegades, la millor o
l'única manera de tractar alguns fets informatius.
Els smartphones, un fenomen a l'alça, permeten una sèrie d'aplicacions informatives. Foto: Sergio Ruiz
Els telèfons intel·ligents són cada vegada més
utilitzats pels lectors (per rebre informació) i pels
periodistes (per generar continguts). Els smartpho¬
nes, o telèfons intel·ligents (amb Internet, camera i
pantalla gran, entre altres característiques), són els
grans protagonistes del mercat mòbil mundial. Són
a la butxaca d'un 40%' dels usuaris de molts països
desenvolupats i, segons Strategic Analytics, sumen
en tot el món mil milions d'aparells, una xifra que es
duplicarà l'any 2015.
Des del punt de vista periodístic, la seva impor¬
tància és doble ja que, d'una banda, són un suport
emergent en la consulta de continguts informatius
per part dels usuaris i, d'una altra banda, comencen
a tenir un paper rellevant com a eines de producció
periodística.
El darrer informe del Project for Excellence in
Journalism del Pew Research Center (i) conclou
que l'ús de dispositius mòbils té grans implicacions
per al sector de les notícies i especifica que un 62%
dels usuaris nord-americans d'smartphones els fan ser¬
vir per llegir notícies. En el recent seminari "Nuevas
Plataformas Editoriales, Nuevo Periodismo, Nuevos
Medios"Jim Roberts, director executiu del New
York Times, ha dit (2) que més d'un 30% del tràfic
web del seu diari procedeix de ginys mòbils. I ha
aclarit que, mentre les tauletes tàctils són utilitzades
preferentment a la nit i els ordinadors en horari
d'oficina, els mòbils tenen un ús constant durant tot
el dia. Segons Roberts,"són el futur del periodisme".
En aquesta línia, el Wall StreetJournal ha endegat
WorldStream (3), un servei de microblocs que es
nodreix amb vídeos realitzats pels reporters del diari
amb smartphones. Prop de quatre-cents periodistes
han estat entrenats per crear pastilles de trenta segons
de vídeo.
È1 Wall StreetJournal no és un cas aïllat. Fotògrafs de
Getty han fet servir telèfons intel·ligents per obtenir
material gràfic extra durant la passada Setmana de
la Moda de NovaYork. La bbc, que fa temps va co-
SÓN UN SUPORT EMERGENT EN LA
CONSULTA DE CONTINGUTS INFORMATIUS I
COM A EINES OE PRODUCCIÓ PERIODÍSTICA
mençar a subministrar smartphones a la seva redacció,
ha difós una crònica de la matança de civils a Qubaír
(Síria) confeccionada amb píulades i vídeos curts (4)
que el periodista Paul Danahar va generar via mòbil
(5). I també ha emès, en directe, una videocrònica
enriada des del seu smartphone pel periodista Nick
Gannett (6), que cobria unes inundacions al nord
d'Anglaterra i que es va quedar sense l'enllaç habi¬
tual via satèl·lit.
La col·laboració mòbil-periodisme no és nova. Una
de les primeres fotos fetes amb un telèfon i difosa per
la premsa va ser la del cos assassinat del cineasta ho-
landèsTheoVan Gogh (any 2004). I,cl 2005,alguns
usuaris van enregistrar els atemptats de Londres que
després van reproduir els mitjans. En els darrers anys,
les capacitats multimédia dels mòbils s'han disparat,
el fenomen sembla a punt de per fer un salt qualita¬
tiu i assumir un important doble rol de receptor de
notícies i productor de continguts.
I si no que li preguntin al nord-americàTim Pool.Te j
vint-i-sis anys, bloc propi (7), milers de seguidors a
Twitter i els seus informes i vídeos sobre mani¬
festacions s'han emès a Al-Jazira i NewYork Times,
entre altres mítjans.Va començar seguint Occuppy
Wall Street (eua) i ha estat a Espanya amb motiu del
25-S. El seu equip bàsic de treball: una camera, un
micròfon í dos telèfons intel·ligents.
LINKS
(1) http://tinyuri.com/8m942wo
(2) http://tinyuri.com/c5uwzzq
(3) http://tinyuri.com/hsu9uzf
(4) http://tinyuri.com/7yle4fg
(5) http://tinyurl.com/d2k7crs
(6) http://tinyuri.com/chlrxez
(7) http://tinyurl.com/d39arrk
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